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Phylogeneticity and characteristics of experience expressing in 
plates from infant artistic expression to junior high school art 
classes 
 
Katsuhiro MOGI, Akihisa KAMEI, Masaki INOUE 
 
Abstrac   The experience expressed in plates is continuously incorporated from early childhood 
education to art classes in junior high schools. Therefore, it can be said that it is an activity that is 
easy to tackle with systematicity. This time, we investigated how to treat the experience represented 
in the plates at each stage of early childhood education, elementary school, and junior high school. 
Instruction books and textbooks were used for the survey. As a result, in early childhood education, we 
were able to find a technical system that develops from the experience of directly copying the shape 
and feel of materials to the experience of intentionally creating and photographing original plates. In 
elementary and junior high schools, guidance is provided based on the developmental stage. Among 
them, "woodblock prints" are frequently featured. It was understood that a lot of those subjects were 
subjects in the field of "Painting", and the aspect of the reproduction technology that "plates" had and 
the information transmission by them was not paid much attention. It was also found that it was 
assumed that all processes were carried out by one person. 
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表 1 幼児教育における版に表す経験の一覧 
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表 2 小学校における版に表す経験の一覧 
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表 3 中学校における版に表す経験の一覧 
幼児の造形表現から中学校美術の授業までの版に表す経験の系統性とその特徴 
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